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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
  
Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. (Al-Mujadillah:11) 
 
Rizkiku tidak akan hilang atau dicuri orang, maka hatiku tenang, 
Amalku tidak akan dikerjakan orang, maka aku rajin mengerjakan. 
(Harun Al Rasyid) 
 
 
“Do n’t be afraid to move, because the distance of 1000 miles starts by a single step” 
Jangan takut melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dari satu langkah 
 
“Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real determinant 
of your success.” 
Kecerdasan bukan penentu kesuksesan, tetapi kerja keras merupakan penentu 





Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Allah SWT dan Nabi Agung Muhaammad SAW yang 
selalu memberikan kemudahan didalam hidupku. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan doa dan 
selalu memberikan restunya. 
3. Adik tersayangku yang selalu memberikan semangat. 
4. Sahabat dan teman-teman yang selalu bersamaku yang 






Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Wisuda (SIWIDA) pada 
Universitas Muria Kudus” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan 
suatu sistem informasi manajemen wisuda berbasis web untuk mempermudah 
pengelolaan data wisuda dan pengelolaan data alumni dengan dilengkapinya 
pembuatan Kartu Tanda Alumni (KTA) pada Universitas Muria Kudus. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan sistem informasi 
wisuda yang meliputi pengelolaan data pendaftaran wisuda, pengelolaan data usulan 
wisuda serta pengelolaan alumni.  
 



















Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 
dan pertolongan kepada penulis serta nikmat dan karunia yang lebih sehingga tak 
mampu bagi penulis untuk sekedar menghitung dan mengucap syukur atas segala 
yang dianugrahkan Allah kepada penulis satu per satu. Rahmat dan salam kepada 
Rosulullah, Muhammad kekasih Allah. Beliaulah yang telah membawa kita dari 
kegelapan ke jalan cahaya.  
Penyusunan Laporan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 
menyelesaikan program studi Sistem Informasi S-1 pada Fakultas Teknik Universitas 
Muria Kudus. 
Atas tersusunnya Laporan Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih 
kepada : 
1. Bapak Dr. Suparnyo, S.H, M.S selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Rochmad Winarso, S.T, M.T  selaku Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Muria Kudus. 
3. Bapak R.Rhoedy Setiawan, M.Kom selaku Ketua Program Studi Sistem 
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berkenan menjadi dosen pembimbing saya. Terima Kasih atas waktu, ilmu, 
saran, semangat, dan nasihat yang Bapak berikan selama bimbingan.. 
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9. Serta rekan-rekan di Fakultas Teknik Program Studi Sistem Informasi 
angkatan 2011 dan semua pihak yang telah membantu hingga 
terselesaikannya laporan skripsi ini. 
10. Dan semua pihak yang secara tidak langsung memberikan dukungan dan 
bantuannya kepada penulis dalam penyusunan laporan skripsi ini. 
 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang ada relevansinya dengan 
penyempurnaan laporan ini penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. 
Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan, khususnya di bidang Teknologi dan Sistem Informasi. Amin. 
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